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MADELEINE DE SCUDÉRY, Lettres à l’abbé Jean-Baptiste Boisot et à Jeanne-Anne de Bordey-
Chandiot, 1686-1699, éd. C. Marchal, Paris, Classiques Garnier, 2019, «Correspondances et
mémoires», série «Le Grand Siècle» 11, 363 pp.
1 L’abbé  Boisot,  canonico  di  Besançon,  fu  una  figura  importante  della  società  francese
della seconda metà del XVII secolo, non tanto per la sua opera letteraria, quanto per il
merito  di  aver  raccolto  e  classificato  i  libri  e  i  manoscritti  appartenuti  alla  famiglia
Granvelle e per la sua corrispondenza con i più grandi eruditi del secolo. Dall’incontro






Scudéry  ormai  ottuagenaria  ed  indirizzate  sempre  a  Boisot,  ma  anche  a  Madame  de
Bordey-Chandiot,   nobildonna,   abitante   a   Besançon,   come   l’abate.   Questa
corrispondenza di fine secolo offre un affresco degli ultimi anni di regno di Luigi XIV.
L’edizione  è  preceduta  da  una  breve  introduzione  ed  arricchita  da  un  considerevole
apparato di note. Contiene quaranta allegati con lettere, poesie, elogi funebri, gli indici
dei nomi, dei luoghi, delle opere e dei personaggi ed un glossario.
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